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　　考虑平面域上波动方程的 Cauchy 问题 :
92 u ( x , t)
9t2
- Δu ( x , t) = | u ( x , t) | p ,
　x ∈ R2 , t ∈ (0 , T) , p > 1
u ( x ,0) = f ( x) , 　x ∈ R2
9u ( x ,0)
9t
= g ( x) , 　x ∈ R2
(1)
其中初始数据 f , g 满足 :
1°　f , g ∈ C ∞0 ( R
2) ,









的临界值 p0 > 1 使得 : p > p0 时 , (1) 存在整体解 ;1
< p < p0 时 , (1) 不存在整体解.
在三维空间 R3 的情况 ,John F[1 ] 给出了临界值
p0 = 1 + 2 ;在任意的 R
n ( n > 1) 时 , Kato T[2 ] 没有
给出临界值 ,但证明了当 1 < p ≤n + 1
n - 1
时整体解不
存在 ; Glassey R T[3 ] 在 1981年给出 :当 n = 3时临界
值 p0 = 1 + 2 ,当 n = 2 时 ,他证明了当 1 < p <
3 + 17
2





当 p > 3 + 17
2
时 , (1) 存在整体解.
当 1 < p < 3 + 17
2
时 , (1) 不存在整体解 ,即 :
解将在有限时间性 Blow up .
我们的工作将指出 Glassey 的上述猜想未必成
立. 首先我们可以证明3 < p < 5时 , (1) 不存在整体
解.
定理 　设
1) f ( x) , g ( x) ∈ C ∞0 ( R
N) ,








‖f ( x) ‖p+1p+1 - ‖¨ f ‖22 -
　‖g ‖22 ≥0








u2 ( x , t) d x = + ∞.
关键的是我们能否寻找构造出一对原始数据
f ( x) 和 g ( x) ,使他们它们既满足 1°～ 2°,又满足 1)
～ 3) .
我们可以按如下方法构造 :
显然存在函数 h ( x) ∈ C ∞0 ( R
2) , h ( x) ≥0 ,













| ¨ h | 2) ,
　Πε∈ (0 ,ε0) ,
可取
f ( x) = εh (ε
p
2 x) ,





则可验证 f ( x) , g ( x) 满足前面所有条件 1°～ 2°和
1) ～ 3) . 由此当 3 < p < 5 时 , 方程 (1)不存在整体
解 ,注意到 5 > 3 + 17
2
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Abstract : The global nonexistence for the Cauchy problem of a wave equation on R2 is considered in ghis paper. A
counter example to Glassey R’S conjecture about the critical value is given.
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